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~ 13 CAFE TEl.-AVrV (1II'IIIIII MuIIc) 
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DREWRY'S 
12 oz 6 pi< rlOrH"et . 9ge 
Draf1 or Reg 
PABST 
12 oz 6pk IlClI'H'et $1.09 
SCHUTZ $1.19 
12 oz 6 pk cans 
SCHUTZ MALT 
WEEKEND SPEO AL 
3uz. 
.95c 
12 oz. 16 oz. 01. 
t'~ $1.59 .48c 
RIGHT nME FLAVORED MALT 
$1 .19 All AaYors 
MaSTER BRAU 
:iM • , 2 oz. rtK btIs.. 
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Duck fifth 
$3.15 
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2Sc 
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Salukis face Kansas Saturday 
big cross country rivalry .0 . In 
TbP SJU cr.. caunlr) I""m probtIbl,' 
"""" hII&«y wW ~ I 0 .... 1' who'ft II 
Ita II to 'I... U nh-"",",' KaNa 101' a 
cI\.IaJ ........ Sal...u.o UI LaWt'f't'fla'_ 
1\ wu only last yr.r IhIIl 11K-
J.vhll...... cal1M' '10 tarbondlok- ...,. 
dJNl11'd ... tlh an I'Y~ .n lhr BIll £ollhl 
ConI .. " ....... nd NCAA chllmpoonshop"-
I. I."" a Sll' I .. m plAlIUf'd wOIh on· 
ju..- and 'poM0na a 1-2 .. '<'<0<'<1 
"W~ "-d .n klnm o~ ~"b IOJurod 
.. Jet ht.rad ",u.ch l....,... H.rtl.ot! lbur 
.say. recalJ.&nc lhal da) la,." ~ N r mlk'-
Ld>cor 
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.. EYft"ytu1M' Wt" ran.. one or two fA wr 
ItIcb IIIICf ...,~ wrone .... lh thrm.· 
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ThIll .. ,," liartzGII ..... ""Inc aboul 
__ an upwt J5...:IO .-..n O'\'er Kanu ... . 
thr J.yhII ................ """' .... thr aam<' I,r 
thr r ... "IM-.or_ 
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lor ~ ""'hi",, 1t.- C'hAmlllUnslup ",,","I 
'0 M ~ourl 001, ct.· y t"CIr ht.fan' , lhr 
KartQJ Warn wtuell Inctudtod UOUR 
Smith. Jon ('aUm. I)"v.· Andrn.on and 
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Bob P."_.n ... un lhe l .... 1 
Coll"ll"I~ . Boa £.",1 Crown aDd 
pl.cc-d (olth on 1M /JCAAa. Thr 
J.y"" ...... hIIvr won thr CO\'C'Ied NCAA 
tT",,' n ,,~. tCt" 
liul on a r.l('(ul day lui Octabft- on 
Ihr Soolult .. ruMulII lrou.nda. Oa, tllIl. 
Ihc-n- • 1 ...... llImo'" G<,IT)' Crall "nd 
(; It'nn IT 'Iyt" look • 1.J...1 .wfItIP r:I the 
I,nl Ihn ... pia"", lor • Saulhrm win. 
w.~ II 1M Jrtn,. tcst \' trtory '" eI'ON 
t ,,"!Unlt') for Itw SaluJu,· 
S uo " ,", • ..,,·t .".. ~""'I""'," .. od 
;·h u1 rOill " OUI II tvrUIilnl,. "'a. I b 
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bul JUll I1M'fIllon lhr nll1lC' 'n thr 
.,......,...,. d allY""'" on .".. Sll' Inlr .. 
... 1_1 Soonor nub ."d 'mmod ..... ll 
n. a-. who ,·cu· .......... o ... aboul 
V 1l~$oIDI pia,.. ('I'n .... r..,...nI I .. thr 
Sill Int ....... lkmal Scx-an nub .nd hr 
don It wllh _o ...... IIk. rfflCWII<')' 
t..t _ '. rt!COI'd pr""" Ol - M 
-.d II .. 51 .• D pt. t.dt", Ie 
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Wbef. 1m rorm .. 1a lar .. ...- . 
~JUII P .... _ II . • ball and a 
r'I atJd \hal'. 01 " 
Tholl ", It • • U n.c'" tNlI '" II fur 
In..yWM'' who 1itf'U In (h ..... ) 011 th.,. 6 I 
""",,,"0 "'MO M "" .. Ihr ball " I tlunlt I 
taw • I'\"IAlllomt '-me" fer M""tW·I~." ... 
IIId 
" . IJk.co 10 Af>t tn aood POS'tion and .,..., 
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J .. I · , 
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